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AI finale.zar le unidad el i.nstructor estar4 c oacita-
do para "difer3nci.ar-' mediante ejemplos qug es un con- j
cc:PLo y la clash.f:'imac:6n dc elk.s.
£
#
Sabre di.stingulr en piuebes 3scrj.i;as, los pi'ocesos
de, induccl6n, delucci.6n, e it'!tutti.cildQ.
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Ccmp[ete [os apartes que fa].tan escri5iendo ]as papa













2 Con una lIneD bala correspond'=r f ! asF:facto di ' la iz
quiurJ con 8]. er.uncialc dp !a 'ier=cha
Cor:c ep to esp ec! fi.co
E:std ]at;er-nina]o por ].;,i cap-
taci6r: qije pcsee un] 90rsorla
s61c de l11 0b .j t3tn
'4
9
Cone ep te C en$ri.co E:s aquel que s :.la :lrl base a
ivencia s rlua se han tenirdo
an re].aci$n a oloci ,
Cone ef)}-c particu].nr Determi.nada por la choc.CFd3n
ci.a de {Jivsrs.idea de objet.os
Qi't cuanto a $us rasgos
3 E:nuifierc :n SLJ order ]dyi.co !os 6 recursos pai'a ].a for
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EI Loma formaci6n dB concaptas, $a grata en este
uni.dad debi.da a que a]. proc9so d9 apiendi=aje, pa-
ra qua $© reil].ice on forma acertada, dube parter
Je ex ariencias, las cuales gonoran concoptos per-
scnele=: que canjugados y aaaciados forman jui !o$
y a tr v6s d:e 6stos, raciocinios.
g
Se estlidia tambi6n '.]L rccurso Para la forna=i.dn
dt? cnnceptosl canfcrmados por lcs diferentas p=:os
que e] indo.vlJuo deon seguir Porn a]. anza lan m]
tas prClptJ9stas an un objstivo y in l31tira parte 3c
teri.3re c los p: pesos inductions y cladw=ti.vos y
dc igua]. farni= se-:stableca .di,fer nci.r; }' rslafi$n
entry i.utui.=i6n y sentir:i.into y crit.re= incur:Gian y
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A- QUE E:S IJN C C)R.tC[PTO g#
l Un concepts es
2
{
represantaci$n absti'acer: y genera.L dc I.a peali






2. Dif3i'snci.a anti'e ima:;efl y cancepLof
!mayan: .repres&ntaci!;n spc3cial y detarmiruda cle un
objoto
foncuato: reorasantaci.dn abstracts extr31da de! con
jumbo d inuctaos objetas.
13- Ein.'BRIO da inaqnrl! gr?'bias n la i.reagan do una mQ a
puodc en cualqt..ier niomento racar-
caF .su f'orca, color, 'tamara, ubi-
c: ac;i $r} 9t c .
E-j-3inPlo do concapto: uquallo que nO P9rnli.tQ idontifi
car la i.mayor antes'ior Coho 'tM9
q
i.)coi.do al poder de conceptua]i.za=, a]. hombre locUra
una vi.stan cal-terence de la realidad, que de okra ma






5. AI ancadar'iar conceptos Porno juice.os: ojomplo nn'j.n a a$ d metall ' '
$ AI enc dei-iar juice.os ' ''l.Ella fade.&ci.mins:
cjemPlo "mj. in £jsa e$ metal "
'e]. aqua t)xida o] n.eta] y ].o destruye"
Raciaci.ni.o: luego deco evitar auo a l€ n $n I cai.na
eyua paJ:a qia no $e oxide y sacbstruya ':
#
$7. E:]. concepts us e] e].emento indisp=,"usable 8n el tra.
baja da]. pensani.entc reel.exi'/o.
9 squ eme ' exF li cali vo
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#fLASiF'iCAC1[0N DE: Ln$ COH=£oTDS
Exi seen n01tipl as
la 16 ?i.ca .
]. ? sj. fj. ca ci op e s d cano ep t;os } begun
Para fi.nes did5cticos: si te:limos en ct.renta su utilidad,












a Los [onceot.os particulare= los area coda uno a tr
vgs de la exoax-iencie
R
tj enplo I paserB dc un nino en uacaci=nes 3 una
:sia, l& pi'opcr=iona su cxpeiiencia d:= una
.!gla, de tamara deterMinadc y con las ca-
ract3illsti.cas de grboles,et=:
Scan estes conc2ptos la base okra cr=ar cor:cs:plos,
posterioros. E:.L intentct de imp].altar c=nceptos des
de ar=i.ba en lugar dc :ontribulr a su creaci.6n das







b Los concertos zso.eclficos: $8 refier al que se tie.
ne de uri objeto Onico y
sin au !a r
E:je'n?lo: su conch:pto sabre d. Quixote
Concertos Gen$ricos: Comprende a muchos objetos
de ca Fact 8 r{ sti ca $ cclmun es
E:.jemo].o : su corlcfpto sabre Dicciorlari.o 8
Las genoralizaciones y conceptos claris y t3tiles son pro
ducto de experience.as de -aorendi.zaje rico y variada
qqu! dube terlers= =n UERLu3 .Las difel'oncias individuales
'3B'K. ©#&£ig€$& :Iaea £.$#:1:;;!%.
$£:ii31ig#i: ':$.ijil@195 F::Uh&i=mn$ !;,J .i. .'t#!;yia!
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reoroducci6n df; ].a i'Bali.dad
base a ideas ctlnoce cano
3 i.n3gen se consider-a cano una
i'ooresPrltaci.c3n osF=clt'i.ca y de '-




CONG ePt.J3li Zar , Fj0 r
los ale 8n+uos Bicoi$1
n r u visi$f} conch '
a ! j. da d
)
$
Las ex?e:i.encias fundument=n ..]l
individuo para la concel3tualiza
G i. dn pa i'ti. eula r
5
j.
Lcs concf33+.os pspeclficos y gt:-.
ri&=icos rBalli.zan nediant oh







f o mp a r t?
pgyirla .
sus respuestp 8 con [as dup hay on ].a sigur.onto
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Si sus rc:'spuds'.as fuerc,n cci-r ictas, lo 'invi.tame:s .a :;e
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i s s respu estas f R r o  r ~c t a s, l o i i tamos .a s e-
g ir a e l n t e , e l o t ra ri o ~ á e~ a r l o a t e-
r i o r. 
; ~ 
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I . .Lg..£.eglg.g£a£.i4n Una experimentaci6n i.ndirecta
consis te en la conf ro ntaci6n
anti'e sl de dos o mgs ob feEDs
de estudio para dcscubrir s.us
analoglas y diferencias .
Se empt.ea n aque]..las ciencias
8n quo ].a exi)erinarltaciiSn be-
rle bmi.t.=ciones e in-:pEdiment;os
Histoi'ia, So iologla,/lstrono-






j =mP ]- Q Peta Csnpr=nder hoy los plicblas rimiti.weis,
$e haden estudios an t;!'imus Contefnpor6ncas.
n= i.n=orpox'adds n ? ! ci.Jil::=aci6n,
2 La Ab s tracci. an fbstrr'cr sigcifJ.ca xt rebar
F]2dicaRtE .=.{«r:bol.J o siono los
r'asycs nls icPrf;iZlh'i;i:Twos
se].occii)ri=:iss. y i; lo=CS {Je
una real=i.d.3ii r:li31tj.ole
EI pease:nie=1;o ?bstracto sumo
ne .la expo:i'ienci.t:. can=reta da
la= c.os=s; de c:tra ma ara ].o
Dnico qu:e se ].og ra s reurli. r





[j emp 1 13
$
X
E:l aPPendS.zaje da !t!$ -natern5-
ticas resu].ta dif'!ci]. napa la
mayor'jla debi.do a que no han +.e
rlido un corlcepEo b4sica sufi-
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3 La Ceneralizaci.6n Generali.zar es extender un ra$-
go singularl soleccionado de un
objeto, Hedi.ante abstracci6n a
una . pluralidad de objet6s.
E: j empt o Del hocho singular de dilatars=
un cuerpo por !3 apli.caci6n del
color; y despugs de m61tiples
camprobaci.one== dacimosf ;EI ce-




4- La Comp robaci6n Comprobar es terifica-" la verdad
da una toorla la levi timidad
de un principle o un concepts ,
po= medic.del e.xamen de los hecho=
comprendi.dos en dichos elabora-.




E: j empt o Si un n6nero es igu31 8 aero }.-
este BS iguol a til. t:3r=rt'o, ol
nero e3 equal ell berne-rc .
.qS!= a=b v h=C : 0==
5. La I)emo st Foci $n Tiene caracte:e= :.indu=tivc.s v can
piste en Boner aR ovidencia la
verdad de une afirmaci6= nedian-
te el aodlis:.ci de $u ast;ructuta
y la slR'uQ$ifs qUe vualve a Feu--
dir $us part3s constitutivas.
Ap].icado en el campo d= las mf -









flip6t e s i. s Dar ejempio
6 !::a..gpLI ca ci 6D qpli.car es e;mp]e=r a]gi:: cn ].a
forma sugerida par sus rl3laci.t-
esta actividad rt;prEseflte lo co-
nexi6n omer e] saber y e]. l"pacer
Las situa'3i,onEss 8n les coal s lo
conttlnidcs son aor3ndidos hack."i
quo Baan of:'ectivos lag he!:ii.i.dn.-
dos y los conocimi=ntuas .
}
g'.
Cj emplo $i. la ons:3fianza d ] cg].cull a=it-
P$'uj.CQ S9 desk-incu.LF:. 'Lunto do I g
situaci.ones rpal3s; clJ=ndo el ?gua-
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nQ sabre que bader; ignore qua posse hernamientasefi caGeS .
enfoque de ].as actividades da aplicacidn de.
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Ry T8- C Pr.j Tl? al ?.lo . 2
Campfire lss aspnctos numera(ios con los abajo descri+-os
y en e] espacic en b].cinco de estes ascii.ba el corres-






]- . Compo raci6n
2 . gb $ t ricci. fSn
3 . G aoerali zaci€Sn
.4 . Comp robaci(5n
5 . 0 3mo $ t rac i (3n
6 . Ap ]. i. cad.6n
const.ste cr! di.loci.dar if verdad
uti].izando el andli.sis de. su con
fornlaci.6n y !a slntesis, reunion
do en un dodo su$ oart8s.
} '. [s a] rasgo si.[igu]ar perle.iz a :
varies objeLuo$ desptJ6s d= rez;].i
zar at'straccianes Botlr }n objeta
E:s .e! desctibrimiento da ;Jif'erencics
y analoglas despu6= da confrontar









Con=iste en ].a simbo].i.zach.dn \, si.')
ni.ficaci6n de .Los i'asQof nfs re=re
sentatlvas ].lego ] g9].nccio--te.ri.r-s
y ais]ar].OP da una rea]ida(j n5].t
Pla
E:n la uti,lizaci6n en una for:na
t' .i.nada :ie una actividad 9ti=
b re].acionarse con e]. saber yhager.
Consists en la verify.cad.cSn , He-
di.ante l3ruebas de cclncci.rnientos.
de las taonrlas; prirlci.niels o Brun
c i a i.i o s .








=oT=aque aT = segal p= qaf) CTaei'quod OT
alJ 'ienuTluo= opsnc] selooiac30 uoaanJ s lsendsa= urls fS
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D PROCESOS DE If:JDUCCiQ'U Y D[DilCCl0F
Elstos das procesos iilen+-TI s no-d.it'i.crud subsEancj.al
monte uno del aero, sino ng bi;r! n CIJ.nntC = .La di








Procosa ]l r ductivo
1??.:xl::ll?::;.'j.,,t- :.c«-:'o a ' juj.- k
c2cls P:Srticufares, aero s erie«« !$
L I proceoo dc I'!'zonal-i-ertto de lo
P..rticulLai -a ]c 'toni've: ]; Ja]. ef'e---,;}
to a la cave;a; del f'epGinano a i=
].ey. Lr\ irtducci$n ,]s ann.Lltici
Proc eso Deduc ti vo ; E:s un r8ZORaFRioqto de lo uni,versa
a [o patti.cu]ar, de ].o que cc vex '
dad napa tod!)s a in cue e:s vnrdad
s61o en unc.
Las OI'occsoo deductivos utiliza11
les facultad?s de m nona-anlicl-,
c j. $ n .
Ln deduccj. 6n a$ =i r} t; 4ti ca
l Conoco.mi etta in




Uf18 form: d= conoco.;nj.onto que
sa considcte epuesta 1] cono=i.mien
to abstr.acts: o conceptual, pena
e3 una fnrmc CDmplt$nBntflri= d3 CG-
r! o c i mi un to .
Eln el lcnguc:j '.! popular existpn e>
p£'os]or]op qt'c son fruit'u].enl;as a
o i.? : e ].tami: coi.oci.mierit;o int.iiti
vt ':t...a cell.'czonad=" t'Presgn'uiMiQotQ '
"PdlPi ta " .
5e refi2re ngs bie?ria csa conocz-
nliento indy Fel'c.anp.L que sa tiarlt3











a2 Rc ti. vi da d 9 in
t ui di66' La FOIL.=i6R- :: itr= 1:] ?c EiviLJnd y Ih
i n tuici6n 8s .zvi den tp .
£j enPlu el artulsano circ colic,co 3a.m=dere:o
por hab r tra:i=jacjo erl s.leas durante
muchos amos, liens er ' prdcxui.c:3 urls
syria de rock-:sos de los cu)leS n=
pied dar una cxplica ilan v!:fx'bal }'
@
},..g;29=.}#z i.=£l&3Si;;&l
! f;j.€$jFf uj::;G&::+f\{.{tilai ':: =: : g HCJ,4 9f : AU'roFQRP A£10 !--n -.---.............l-' ;iig
; $!v:uH£: £utrwt.i..oi:ie?Fn't;{ g FOqrqAC10rJ DE: CC);\lCEFTCS }.3£$#g$£B: 69-61B g
$# ilC4iirb bali.t+ifr'b-v;n+ -c.uaiB'.Raid -o. r1 4\4 r\ I iP&iPlnrqylP4+ +K'Odn14#b:& '+.bi+'!yl ii aiPU';i +P31+gl;'Sr.le-i2iaSa€H+P6.WaW+iUt'B4ul+:e.;







tantlrla qu= mostrarno.s lc= qus sale,
haciondo diFEct8r.'?R+.f CQn la made:a
y sis herr=mi.::rata= !=s opel'aciones
a 21 Ca SO .,
) 3 eQ t; j. fHii ent0 a I n
t ui c j. $ n E: I ser t iln i. )n b0 8 vi. v
Repo nc i$ .i :15nti co
La .andre au= sueln
Cl; ;.3 Itn qllc .tC a
aur":Que e st 6" n. Lis en t e
[ [ .ins t Factor sued. e
Luuici.6R de a latinos
hi o cfi la s a ct i xJ'i da d
La intui.ci 6n $u e! e
Una receptive y una
a tas iritui.ci
a d i vj. na r con













terex ' dos eta
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Lens Drocesc's dc li-d-icci.$n y de--
ducci5n sa i.den..fi.ct n en sus







:l prOC $o iRtjucti vo $e c=;rac
Lu=Fi 23 por razor;?: rJc le fo-












3 E ]. p roc =so deduc ti vo
tra rio d=1 1nducti. vn
La concopci6n -mub ' petsorial qual
se ti=ne de aldo si.n ul;ili:zar I
Jui=:os rii race.ocinios es BI {
conocimiento Intui +-ivo I
}
q
Elntre act;ivi.dad e Intuici6il







fenpara sus ] ::PJ=stas can ].;$ d= la P6gina situ! nt
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11 [JT9-69 :$#g :i SOJ.d]3FJ03 :3a FuG13UldU J ip:€!oh%Nozx+lao';:wj.wz :E'w;ie:
bH.'-n ' :lF n m' '«--::=lF:% .;. $i3K #!! df=' :i;f.: I'$1::i.i k E:P:i31 1ilillQJF'K$ f
$'....,.i, ll .Jse/OI :#HU g uoiavtluclo.lnv :=© v'wu : vi£zs #
$n'$Hc4g©:#sKp]%ra XR =x ]g B)=Bl:$q31 $ #i f##4#w!:giBB gf!$gR$1g$MB%::g@$g% F: !@k'-G;v%$3i%i;$'h$©;. : ?#FilnB8s®n-l:©w %& q# p.w"n$ isbn!; gREsw:$ w$g
W:vn:wllx+r:q',i.l-; K.izrx.m"pie:wc.I q.l?l;i'PtT!#:iOR\dPin.iiRie>q)q.#\=qnlB
l:K%4:;S:: :t$@lK3zi©:l#@'iliFi&itb&]#i.'];&#:11i&\i&t]$B\;? :& : g## ]
f g E9 & i NOIR bE: nu TeF ORPlr;C i orl
l$ %:a :p: eN (ig%?g#xt t (# p.xis:'>:g€s

















y- RICA P I TUL A£ I ON
E]. conceDED URifictz )- i'e$un18 excel'i9nciasp
Blonds y senn.mientos do it real.ipad.
parcaP-
Imager y corlcoFto son dif=rent=s, v llamas por qu6
imager - sc orienta hacia u11 cbj;eto a=Kc].usivo
Concepts- guprc'sentaci: i abstrat tl Fi oust u varios
c. b .j at a $
8
$ Hedi.ante .asQciaCi(5n d'3 COnCaptOS ]-.Loyemos a
y mediante estes 3 ra=iocinios













Los cc'nceptus sa clasifican on Pa i'ticulare= -Aaua-
llos que son einiti-
dos oor una persona
toparlde su propia e}
P © r j. ano j. © *
EPPe9;i!;f j:Qog -SobFP. un l$
objetc det6riainado y 4
!Sriico. ' g
q;ig;::qQ.- Se ;*tl,.-- $
dan a 6i.iEhos aspectas #
con anal.og?las er]tra s ]: .$
Los recursos para la formaci6n de conceptrUS On = =
&
Coupe rad 6n Consists nr el peralelo est;.:blt?ciao, 081'a
busca= similitudes a dif'src.lct=3. -:)nErD =
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F
[
=:;W;:.we(E!%:i$+rEi=BW!.:: :$8i#3:1::#! r&Hi\f!:;K%81 1#l!&$: 8: #;tiyl4=$i;!f#!gg%:r$€n::ii?taH:H;?qR$3H;l?gX:$#!f$:!Sohn'::%::liX
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qb st rac c i. tS n E.s ].8 expresi6n nc.giant.e sig=c's 3 sxruho].cs
de !as c8FBct2F.fstic8s rags represent,ativas
d e una rea ].i da d ml3 i. ti.o ]. e
C en 8 ra !i za c i. {S n ?'jedi.ante ].a abstrac£i6i":, s:3 s3lecclonan
rasgcs singulares df ufl OI.{ex.o QLi3 SC cx
tienden a wuchos aero:s .
#
1; oman r ob 8. ci6 r i:s ].a v':.I'{.fic=:ici6n J€ un oupaesto (J sput6s
rJc cxanli..:it detenidarncn+.e su cor;::'oi'mea.6n
1) e f3 0 s t ra ci6 n S= evidencia {nediar3ts la uti.lizeci.fn d.]l
&nglisis del Lode y .La sintesj.s (je $us
panes .
E:S =1 emPteD pi'dchuicG en una f'ornla Jeter
rrii.nada de los con+ucn:.cios aprRndidos $
Los procesos i.nductivcs y deductivos no gl
siempre iuarchan separados. :ie ccmi)len6ntcn :l:
E.]. inductivc3 sf:? : eliza anali. arlo
tes pai'a ]]9qar a]. tcdo .
E]. dBdiicti.LO uti.li.za l3 !n i; sis veh.do
[.a univ rsa] a ]o Dani.ci.i].ar
"jCSC)Stt'C)S CCIGURrvlORtC ZCe'l't: 3:' €3n Cid-},::.
ec+.it!.id s sin hager :azcnado 16olcutt;e'ntc
Lc 3ntc3:'ior gracias a se cc]nf]cirTi.Qf:ti]
tui+-j.vo quc Pos=enos conocigndosq Leone
cone "carl ,nnada" "r'g:oi.t,c-", ".a!:'€=?nt:i-
m i. e n t o
!o se put.:)e rtpgar qup Brl+uFn :.-,t,ulcJ.{3
Activida( exists iIRc cs+.racil:l re!=ci6n
Recordanc:s tam! i4n ::lue el ss:
I'uerza !t:s inl.uiciones peso nc
t i c a n .
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.w
g
! l-adTOPnucRa Dt nvaNct
1. Complete los aparte3 que f8lt8[i ascrj.brando ].:3$ PB
labras y hechos cor=esFondi.entas.
[ f '' ' ]
L.J
€n:'an;n:WWPHW:Bn








2 Con una ].!nea haha correspcnder el aspocto de le iz--.
qui.irda con el 3RiiF;Ci8dG de la derecha.
Conceptos Espocfficas [t:ta6detor'ninad3 por
]. a t.i ;.
p e i ' s c '
na s6].c, de un cbje&-o .
Es aqu6]. que se da en i 3$
vlver;das qliB $c} han teri. '
arl relaci6n a aldo .
g: Concep tos Gon6rico fi
Concoptos particul=rPS Deter:ii.nada poT !e coflcoFdp'R-
fi de di.uersi.dad do objato"''
en cuant0 8 ; 1is T Plos
3 Enumero en su olden ].dgicc las 6 r curios l]
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'{ 81=:i;=8;©:. !£ PIER jESt
$$q?W:&H 5g. &%:89$i,.a©{4, '? 1#wa& #,W i$$
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4 La i nducci$n o$ torque va de
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E:stg dBLuoF=iR3flo por .La coota
...$ci6rl que posse una persona £6
].o di! un ob.i=+-o .
C o r? c ep t a s
Es aau61 clue sc ::la en haf: r! a
..f-vivancias que se han t;efli.{Jo
en relaci6n de a Q
''xDctornirlalo p r la ccncordan
cia d= :liv=rsi:jaJ 'je ob.jetos
{3n cuanfo a su$ rasgos .








1: omp a ra c i (5 n
Abs t racci6n
G e n e r a ]. i z aci6n
f o mp r ob a c i. 6 n
[) e m Q s t ra c i {3r}
Ap ]. i c a ci 6 n
z} . Rna ]. ! ti ca $i n t gl t j. c a
:.]!3i:b.8;Kw1 8i%BB ;X L:i:}0{.&!$8}
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1) ! CGE , HC]NT, f4.P Bases Psica16qicas do ].=: i:du
caci6n
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